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備
考
右
表
は
通
常
訴
訟
の
み
で
行
政
訴
訟
を
含
ま
な
い
。
な
お
高
等
裁
判
所
の
飛
躍
上
告
事
件
の
新
受
は
昭
和
二
十
五
年
に
一
件
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。
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か
ら
、
そ
の
第
一
審
事
件
を
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
稀
れ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
稀
れ
な
機
会
に
、
四
十
年
近
い
裁
判
官
生
活
で
、
私
は
一
回
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
八
年
、
判
事
に
任
官
し
て
ま
だ
十
年
に
も
な
ら
ぬ
未
熟
な
私
が
、
東
京
地
方
裁
判
所
で
民
事
部
の
陪
席
判
事
を
勤
め
て
い
た
時
で
あ
る
。
私
の
属
し
て
い
る
第
十
一
民
事
部
に
係
属
し
た
電
力
料
金
返
還
請
求
事
件
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
裁
判
長
は
柳
川
昌
勝
判
事
、
私
が
右
陪
席
、
左
陪
席
は
泉
芳
政
判
事
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
構
成
法
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
地
方
裁
判
所
は
全
部
合
議
体
で
、
一
つ
の
部
に
常
時
三
百
件
乃
至
四
百
件
位
の
事
件
が
係
属
し
て
い
た
。
現
在
は
、
合
議
体
を
組
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
が
、
単
独
裁
判
官
と
↓
て
も
、
事
件
を
担
当
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
部
に
係
属
し
て
い
る
事
件
の
合
計
数
は
も
っ
と
多
い
部
も
あ
る
。
部
に
新
件
が
配
点
さ
れ
る
と
、
内
部
的
に
主
任
判
事
が
決
め
ら
れ
る
。
私
が
こ
の
事
件
の
主
任
判
事
と
な
っ
た
。
訴
状
を
見
る
と
、
請
求
原
因
事
実
は
比
較
的
簡
単
で
、
恐
ら
く
、
法
律
問
題
が
重
要
な
争
点
に
な
る
も
の
と
窺
え
た
の
で
、
部
で
相
談
の
上
、
準
備
手
続
を
行
わ
な
い
で
、
一
応
、
直
接
、
口
頭
弁
論
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
双
方
代
理
人
は
、
こ
の
事
件
は
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
争
な
く
、
法
律
の
解
釈
が
重
要
な
争
な
の
で
、
裁
判
所
が
如
何
な
る
判
断
を
下
さ
れ
よ
う
と
も
、
お
互
に
控
訴
は
な
さ
ず
、
直
接
、
上
告
を
申
立
て
、
大
審
院
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
に
、
双
方
と
も
異
存
な
い
の
で
、
な
る
べ
く
早
く
審
理
を
進
め
て
、
判
決
を
し
て
頂
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
正
式
に
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
上
告
を
為
す
権
利
を
留
保
し
て
控
訴
を
為
さ
ざ
る
こ
と
を
合
意
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
双
方
代
理
人
が
、
希
望
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
飛
躍
上
告
の
合
意
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
口
頭
弁
論
調
譜
に
記
載
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
民
事
訴
訟
法
第
三
百
六
十
条
に
は
、
不
控
訴
の
合
意
の
時
期
に
つ
い
て
別
段
の
制
限
な
く
、
こ
の
種
の
合
意
は
終
局
判
決
言
渡
後
で
な
け
れ
ば
な
し
得
な
い
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
、
右
不
控
訴
の
合
意
を
、
な
そ
う
と
思
え
ば
、
第
一
審
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
も
、
な
し
得
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
か
ら
詳
述
す
る
第
一
審
事
件
の
判
決
が
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
=
二
一
神
奈
川
法
学
=
二
二
言
渡
さ
れ
(
昭
和
八
年
+
月
二
+
四
日
)
こ
れ
に
対
し
飛
躍
上
告
が
為
さ
れ
て
、
大
審
院
に
係
属
中
に
、
大
審
院
に
お
い
て
、
他
の
部
に
係
属
し
た
別
の
事
件
に
つ
い
て
、
不
控
訴
の
合
意
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
、
判
決
が
な
さ
れ
た
。
昭
和
九
年
二
月
二
十
六
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
大
審
院
民
事
判
例
集
第
十
三
巻
二
七
一
頁
こ
の
案
件
は
、
両
当
事
者
間
に
無
尽
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
そ
の
一
方
の
み
が
控
訴
を
為
さ
ざ
る
べ
ぎ
こ
と
を
約
し
た
と
い
う
点
で
、
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
第
一
審
判
決
言
渡
前
に
、
古
不
控
訴
の
合
意
が
な
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
原
判
決
が
破
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
、
前
述
の
如
く
、
正
式
に
第
一
審
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
(
即
ち
第
一
審
の
判
決
言
渡
前
に
)
一
審
判
決
の
結
果
如
何
に
拘
ら
ず
、
即
ち
ど
ち
ら
が
敗
訴
し
よ
う
と
も
、
控
訴
の
申
立
は
な
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
双
方
が
合
意
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
有
効
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
菊
井
維
大
、
村
松
俊
夫
民
事
訴
訟
法
五
五
}
八
頁
参
照
本
件
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
判
決
言
渡
(
昭
和
八
年
+
月
二
+
四
日
)
前
で
あ
る
昭
和
八
年
九
月
二
十
六
日
付
を
も
っ
て
、
上
告
を
な
す
権
利
を
留
保
し
て
控
訴
を
な
さ
ざ
る
こ
と
を
合
意
す
る
旨
の
連
署
の
書
面
を
第
一
審
裁
判
所
に
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
件
の
事
件
名
は
電
力
料
金
返
還
請
求
事
件
で
、
原
告
が
被
告
に
支
払
っ
た
電
力
料
金
を
不
当
利
得
を
原
因
と
し
て
返
還
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
支
払
は
破
産
法
第
三
、百
五
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
で
あ
る
か
ら
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
通
常
訴
訟
事
件
で
あ
る
か
ら
、
事
務
分
配
規
程
に
基
づ
き
い
わ
ゆ
る
普
通
部
で
あ
る
第
十
一
民
事
部
に
配
点
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仮
り
に
こ
れ
が
右
支
払
行
為
そ
の
も
の
の
無
効
有
効
を
争
う
訴
訟
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
破
産
裁
判
所
(東
京
区
裁
判
所
)
が
判
定
す
べ
ぎ
も
の
で
な
く
、
受
訴
裁
判
所
が
一
般
の
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
松
岡
義
正
破
産
法
論
(
手
続
規
定
)
六
六
五
頁
こ
こ
で
、
事
件
の
概
要
を
不
必
要
な
部
分
を
省
い
て
、
そ
の
大
筋
だ
け
を
記
す
と
.
原
告
は
建
物
の
賃
貸
を
業
と
す
る
株
式
会
社
山
王
会
館
で
、
麹
町
日
枝
神
社
(
江
戸
の
三
大
祭
で
有
名
な
山
王
様
)
下
に
山
王
会
館
と
称
す
る
五
階
建
の
建
物
を
所
有
し
、
こ
れ
を
株
式
会
社
山
王
ホ
テ
ル
そ
の
他
に
賃
貸
し
、
右
建
物
の
諸
設
備
に
使
用
さ
れ
る
電
力
を
被
告
東
京
電
燈
株
式
会
礼
か
ら
供
給
を
受
け
、
昭
和
七
年
七
月
か
ら
十
月
分
迄
の
電
力
代
金
を
支
払
う
べ
き
債
務
を
負
担
し
て
い
た
。
原
告
会
社
は
昭
和
七
年
十
一
月
七
日
限
り
、
一
般
の
支
払
を
停
止
し
、
同
日
東
京
区
裁
判
所
に
和
議
開
始
の
申
立
を
な
し
、
右
電
力
代
金
も
支
払
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
会
社
か
ら
、
も
し
支
払
を
し
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
送
電
を
中
止
す
る
と
の
通
告
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
恐
れ
送
電
の
中
止
を
防
ぐ
た
め
、
ま
た
一
方
、
原
被
告
会
社
共
、
右
電
力
代
金
債
権
は
一
般
の
先
取
特
権
あ
り
、
和
議
債
権
に
属
し
な
い
も
の
と
誤
信
し
た
た
め
、
原
告
会
社
は
、
前
記
支
払
停
止
後
で
あ
る
昭
和
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
、
右
申
立
に
基
づ
き
和
議
開
始
決
定
の
あ
っ
た
同
年
十
二
月
二
十
三
日
の
後
で
あ
る
昭
和
八
年
一
月
九
日
に
至
る
間
、
数
回
に
右
電
力
代
金
合
計
金
額
を
支
払
っ
た
が
、
昭
和
八
年
一
月
二
十
六
日
の
債
権
者
集
会
に
お
い
て
「
和
議
債
権
は
八
割
を
免
除
し
、
残
額
二
割
は
、
和
議
認
可
決
定
確
定
の
日
か
ら
一
ケ
年
据
置
き
、
そ
の
翌
月
末
日
に
一
時
に
支
払
う
こ
と
」
と
い
う
和
議
条
件
が
可
決
さ
れ
、
同
年
二
月
二
日
和
議
認
可
の
決
定
あ
り
、
該
決
定
は
同
年
四
月
二
十
八
日
確
定
し
た
。
原
告
会
社
の
被
告
会
礼
に
対
す
る
前
記
電
力
代
金
の
弁
済
は
、
和
議
開
始
の
申
立
人
で
あ
る
原
告
会
社
が
、
和
議
の
債
権
者
で
あ
る
被
告
会
社
に
対
し
、
和
議
の
条
件
に
依
ら
な
い
で
特
別
利
益
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
弁
済
は
和
議
法
第
四
十
九
条
破
産
法
第
三
百
五
条
に
よ
り
無
効
で
、
被
告
会
社
は
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
、
支
払
済
の
電
力
代
金
を
不
当
に
利
得
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
返
還
を
求
め
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
被
告
側
は
本
件
竜
力
代
金
の
支
払
が
破
産
法
第
三
百
五
条
の
特
別
利
益
供
与
に
該
当
し
て
無
効
で
あ
る
と
の
点
を
否
認
し
、
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
一
三
三
神
奈
川
法
学
一
三
四
そ
の
他
の
事
実
関
係
は
こ
れ
を
認
め
、
本
件
電
力
代
金
の
弁
済
を
破
産
法
三
百
五
条
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
す
る
に
は
、
債
務
者
と
債
権
者
と
の
間
に
お
い
て
、
主
観
的
に
こ
れ
を
和
議
に
利
用
す
る
の
合
意
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
本
件
に
お
い
て
は
当
事
者
間
に
そ
の
様
な
意
思
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
右
弁
済
は
有
効
で
あ
る
。
仮
り
に
こ
れ
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
原
告
会
社
は
、
不
法
の
原
因
の
た
め
に
給
付
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
返
還
を
請
求
し
得
な
い
と
述
べ
た
。
他
に
こ
ま
か
い
点
は
二
、
三
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
は
、
三
、
四
同
の
口
頭
弁
論
で
終
結
し
た
。
因
み
に
、
そ
の
後
三
年
を
経
ざ
る
昭
和
十
一
年
二
月
二
十
六
日
に
突
発
し
た
二
、
二
六
事
件
の
際
、
こ
の
山
王
会
館
が
事
件
が
鎮
定
さ
れ
る
二
十
九
口
に
至
る
ま
で
の
四
日
間
、
叛
乱
軍
の
本
拠
(兵
蛸
部
)
と
な
っ
た
こ
と
は
、
本
件
と
は
何
等
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
私
の
追
憶
に
は
切
っ
て
離
せ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
最
も
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
破
産
法
第
三
百
五
条
の
法
意
に
つ
い
て
は
、
主
任
判
事
と
し
て
十
分
に
研
究
し
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
上
で
合
議
に
入
る
こ
と
を
希
望
し
、
部
の
了
承
を
得
た
。
そ
れ
か
ら
、
非
開
廷
日
毎
に
大
審
院
図
書
室
(
現
在
垂
筒
裁
判
所
三
階
調
査
官
室
と
な
っ
て
い
る
)
に
出
か
け
て
、
破
産
法
、
和
議
法
関
係
の
書
物
を
片
端
か
ら
調
べ
た
。
破
産
法
は
大
学
時
代
に
、
加
藤
正
治
先
生
の
講
義
を
聴
い
た
が
、
破
産
法
そ
の
も
の
に
全
く
魅
力
を
感
ぜ
ず
、
先
生
の
美
声
に
た
だ
眠
む
く
な
っ
た
記
憶
が
残
る
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
判
事
と
な
っ
て
か
ら
も
、
当
時
は
破
産
は
区
裁
判
所
の
管
轄
で
、
し
か
も
練
達
な
先
輩
判
事
が
こ
れ
に
当
っ
て
い
た
た
め
、
直
接
破
産
事
件
を
担
当
し
た
こ
と
も
な
く
、
全
く
最
初
か
ら
破
産
法
の
勉
強
の
や
り
直
し
も
同
然
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
破
産
事
作
係
の
先
輩
判
事
に
、
問
題
点
に
つ
き
教
を
乞
う
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
破
産
法
和
議
法
施
行
(大
正
+
二
年
)
以
来
十
年
に
な
る
が
、
大
審
院
は
も
ち
ろ
ん
、
下
級
審
の
判
例
も
な
く
、
当
事
者
は
、
判
例
を
出
し
て
貰
う
こ
と
を
希
望
し
て
、
飛
躍
上
告
を
す
る
と
い
う
事
件
で
あ
る
か
ら
、
一
審
と
し
て
も
、
立
派
な
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
勉
強
す
る
に
も
張
り
合
い
が
あ
っ
て
、
先
輩
に
教
を
乞
う
こ
と
は
敢
え
て
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
色
々
な
書
物
を
調
べ
て
も
、
問
題
点
に
触
れ
て
、
し
か
も
私
が
漠
然
と
考
え
て
い
る
見
解
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
も
の
に
な
か
な
か
ぶ
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
破
産
法
第
三
百
五
条
の
特
別
利
益
供
与
の
行
為
と
い
う
も
の
が
、
単
に
和
議
条
件
に
よ
ら
な
い
で
、
計
数
上
債
権
者
に
利
益
に
な
る
よ
う
な
利
益
を
与
え
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
、
そ
こ
に
何
か
プ
ラ
ス
ァ
ル
フ
ァ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
被
告
会
社
の
方
で
は
、
こ
の
ア
ル
フ
ァ
を
債
務
者
と
債
権
者
と
の
間
に
お
い
て
主
観
的
に
こ
れ
を
和
議
に
利
用
す
る
合
意
な
り
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
渉
猟
し
て
最
後
に
松
岡
義
正
氏
の
破
産
法
論
を
読
ん
だ
。
著
者
が
多
年
大
審
院
の
民
事
部
長
判
事
と
し
て
実
務
の
経
験
豊
か
な
学
者
で
あ
る
だ
け
に
、
実
務
家
に
と
っ
て
有
益
な
本
で
あ
る
が
、
何
分
、
ど
こ
に
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
探
し
出
す
ま
で
に
相
当
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
本
な
の
で
、
一
番
後
廻
わ
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
松
岡
氏
の
場
合
は
、
実
務
家
兼
学
者
で
別
問
題
で
あ
る
が
、
純
学
者
の
著
書
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
う
ち
に
は
、
学
者
は
裁
判
を
や
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
往
々
に
し
て
問
題
点
を
見
逃
し
た
り
、
つ
か
ま
え
方
が
見
当
外
れ
の
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
を
す
る
人
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
批
判
を
聴
か
さ
れ
る
た
び
に
、
私
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
分
の
よ
う
な
不
勉
強
者
か
ら
見
れ
ば
、
学
者
は
裁
判
実
務
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
よ
く
細
か
い
こ
と
も
研
究
し
て
い
る
の
に
感
心
す
る
、
と
答
え
て
い
た
。
現
在
で
も
こ
の
実
感
は
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
不
勉
強
者
が
破
産
法
に
興
昧
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
飛
躍
ヒ
告
事
件
を
担
当
し
て
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
東
京
地
裁
民
事
所
長
代
行
在
任
中
、
株
式
相
互
金
融
関
係
の
破
産
事
件
が
続
出
し
た
際
、
破
産
部
の
総
括
者
を
兼
ね
て
、
約
三
年
間
自
ら
も
破
産
事
件
を
担
当
し
て
、
同
じ
破
産
部
に
属
す
る
三
名
の
同
僚
判
事
と
苦
労
を
共
に
し
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。松
岡
氏
の
破
産
法
論
に
は
、
相
当
詳
細
か
つ
適
切
な
表
現
で
、
私
が
心
に
感
じ
て
、
口
や
筆
に
う
ま
く
表
現
で
き
な
か
っ
た
点
が
書
か
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
=
ご
五
神
奈
川
法
学
=
二
六
れ
て
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
時
に
は
、
正
直
の
と
こ
ろ
ホ
ッ
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
早
速
こ
れ
を
参
考
に
判
決
の
原
稿
を
作
り
、
部
の
合
議
で
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
長
も
左
陪
席
判
事
も
全
面
的
に
私
の
考
え
に
賛
成
し
た
の
で
、
更
ら
に
原
稿
を
仕
上
げ
て
、
裁
判
長
に
提
出
し
た
。
い
つ
も
な
ら
ば
、
原
稿
が
半
分
位
は
消
さ
れ
た
り
、
書
き
替
え
ら
れ
た
り
す
る
の
だ
が
、
こ
の
原
稿
だ
け
は
、
裁
判
長
が
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
と
、
殆
ん
ど
筆
を
入
れ
る
こ
と
も
な
く
フ
リ
ー
パ
ス
で
返
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
.原
本
は
自
分
が
毛
筆
で
清
書
し
た
。
静
岡
刑
務
所
で
造
ら
れ
た
日
本
紙
で
あ
っ
た
。
自
分
が
筆
を
と
っ
て
清
書
し
た
貴
重
な
記
念
物
で
懐
し
い
ま
ま
、
過
日
、
東
京
地
裁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
を
閲
覧
さ
せ
て
貰
っ
た
。
従
来
は
当
事
者
に
の
み
、
訴
訟
記
録
の
閲
覧
の
請
求
を
認
め
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
三
年
に
民
事
訴
訟
法
第
百
五
十
一
条
が
改
正
せ
ら
れ
、
何
人
も
閲
覧
の
請
求
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
判
決
の
原
本
は
、
明
治
時
代
か
ら
永
久
保
存
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
訴
訟
記
録
の
保
存
期
間
(+
年
)
が
過
ぎ
て
廃
棄
さ
れ
る
時
に
、
判
決
の
.原
本
だ
け
は
、
記
録
か
ら
は
ず
さ
れ
て
別
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
戦
後
最
高
裁
判
所
に
な
っ
て
か
ら
も
事
件
記
録
等
保
存
規
程
(
昭
和
二
+
八
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
九
号
)
も
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
九
年
の
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
に
よ
っ
て
、
前
記
規
程
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
て
、
判
決
の
原
本
の
保
存
期
間
が
五
十
年
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
利
用
度
、
保
存
の
手
数
と
か
費
用
と
か
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
が
(独
逸
で
は
従
前
か
ら
五
十
年
で
あ
る
と
聞
く
)
こ
の
規
程
部
分
だ
け
は
、
当
分
の
間
、
従
前
ど
お
り
、
即
ち
永
久
保
存
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
最
高
裁
で
は
、
判
決
原
本
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
て
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
も
研
究
、
準
備
中
で
あ
る
と
い
う
。
判
決
書
は
、
民
事
刑
事
を
問
わ
ず
、
当
該
事
件
の
全
貌
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
百
年
後
、
二
百
年
後
に
は
、
そ
れ
が
、
当
時
の
国
民
の
生
活
状
態
、
国
の
政
治
情
勢
、
経
済
情
勢
等
々
を
知
る
上
に
、
貴
重
な
文
化
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
色
々
な
点
で
困
難
は
あ
ろ
う
が
、
出
来
得
る
な
ら
ば
、
何
等
か
の
方
法
で
、
判
決
の
原
本
だ
け
は
、
永
久
に
保
存
さ
れ
る
よ
う
配
慮
あ
り
た
い
も
の
と
願
う
も
の
で
あ
る
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
両
当
事
者
が
最
初
の
口
頭
弁
論
期
日
に
述
べ
た
と
お
り
、
第
一
審
の
判
決
言
渡
(
昭
和
八
年
+
月
二
+
四
日
)
の
前
で
あ
る
同
年
九
月
二
十
六
日
附
を
も
っ
て
、
上
告
を
為
す
権
利
を
留
保
し
控
訴
を
為
さ
ざ
る
こ
と
を
合
意
す
る
旨
の
連
署
の
書
面
が
第
一
審
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
、
言
渡
後
間
も
な
く
上
告
の
申
立
が
あ
り
、
事
件
は
大
審
院
第
二
民
事
部
に
配
点
さ
れ
た
。
(
こ
れ
は
後
に
な
っ
て
知
っ
た
.」
と
で
あ
る
)
裁
判
長
は
嘉
山
幹
一
判
事
、
陪
席
判
事
は
、
霜
山
精
一
、
古
川
源
太
郎
、
駒
田
重
義
、
犬
丸
巌
の
四
判
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
在
京
三
裁
判
所
(大
審
院
、
控
訴
院
、
地
方
裁
判
所
)
の
各
民
事
部
の
有
志
判
事
で
、
民
訴
研
究
会
と
称
す
る
私
的
な
研
究
グ
ル
ー
プ
が
作
ら
れ
て
い
た
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
井
野
英
一
、
細
野
長
良
等
大
審
院
の
先
煮
判
事
で
あ
っ
た
。
毎
年
春
秋
に
一
泊
旅
行
を
行
っ
て
、
経
験
豊
か
な
先
輩
判
事
を
中
心
に
、
民
事
訴
訟
法
の
問
題
を
懇
談
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
旅
行
の
機
会
以
外
に
は
特
に
研
究
会
を
開
く
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
唯
一
の
縦
の
つ
な
が
り
で
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
若
輩
判
事
に
は
極
わ
め
て
有
益
で
楽
し
い
集
ま
り
で
あ
っ
た
。こ
の
民
訴
研
究
会
の
食
後
懇
談
の
際
、
細
野
判
事
は
常
に
若
い
わ
れ
わ
れ
に
、
諸
君
は
裁
判
所
構
成
法
に
も
っ
と
関
心
を
持
ち
、
こ
れ
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
細
野
氏
が
か
ね
て
、
司
法
省
が
裁
判
官
の
人
事
関
係
の
権
限
を
持
ち
、
ま
た
裁
判
所
の
予
算
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
気
付
い
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
わ
が
国
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
敗
戦
に
よ
っ
て
、
米
軍
の
占
領
下
に
新
憲
法
、
新
裁
判
所
法
が
制
定
さ
れ
、
か
ね
て
細
野
氏
の
抱
い
て
い
た
不
満
が
大
き
く
解
消
さ
れ
た
、
と
言
い
得
る
と
思
う
が
、
そ
の
後
、
最
高
裁
判
所
発
足
に
あ
た
っ
て
、
細
野
氏
を
初
代
の
長
官
に
推
す
一
部
の
裁
判
官
が
激
し
い
運
動
を
起
こ
し
、
司
法
部
内
未
だ
見
ざ
る
波
瀾
を
生
じ
た
こ
と
は
、
当
時
報
道
さ
れ
た
周
知
の
事
実
で
あ
る
、
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
一
三
七
神
奈
川
法
学
=
二
八
民
訴
研
究
会
の
も
う
一
つ
の
楽
し
み
は
、
在
京
判
事
で
ゴ
ル
フ
を
や
る
人
達
は
、
例
外
な
く
こ
の
民
訴
研
究
会
の
メ
ム
バ
ー
で
、
一
泊
旅
行
の
際
に
は
、
必
ら
ず
ゴ
ル
フ
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
旅
行
の
先
は
殆
ん
ど
箱
根
か
伊
東
に
限
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
九
年
の
春
、
民
訴
研
究
会
の
旅
行
が
伊
東
で
行
わ
れ
、
翌
日
は
川
奈
の
コ
ー
ス
(当
時
は
富
士
コ
ー
ス
は
な
く
て
大
島
コ
ー
ス
だ
け
で
あ
っ
た
)
で
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。
十
数
名
が
参
加
し
私
は
岡
村
玄
治
、
犬
丸
巌
の
両
大
審
院
判
事
と
組
ん
だ
。
両
先
輩
と
も
今
は
亡
し
。
コ
ー
ス
を
廻
っ
て
い
る
時
、
犬
丸
先
輩
が
、
「
君
の
書
い
た
判
決
が
今
、
部
に
係
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
「
ど
の
事
件
で
す
か
」
「
和
議
法
の
事
件
で
飛
躍
上
告
の
あ
っ
た
事
件
だ
」
「
あ
れ
で
す
か
、
破
産
の
事
件
は
今
ま
で
扱
っ
た
こ
と
が
な
く
て
、
い
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」
「
目
下
合
議
中
だ
が
、
ま
だ
合
議
が
決
ま
ら
な
い
」
「
い
つ
頃
言
渡
に
な
り
ま
す
か
」
二
寸
む
つ
か
し
い
問
題
だ
が
近
い
う
ち
に
決
ま
る
だ
ろ
う
。
君
は
松
岡
さ
ん
の
本
を
見
た
ね
L
「
ハ
イ
見
ま
し
た
。
あ
の
事
件
は
、
ど
う
考
え
て
も
原
告
側
を
勝
た
す
の
は
無
理
と
思
い
、
大
審
院
図
書
室
へ
通
っ
て
色
々
な
本
を
調
べ
ま
し
た
が
、
最
後
に
松
岡
さ
ん
の
本
に
詳
し
く
書
い
て
あ
る
の
を
見
付
け
た
時
は
、
ホ
ッ
と
し
た
の
で
す
」
。
主
任
判
事
が
誰
で
あ
る
か
は
、
部
の
内
部
の
問
題
で
、
訴
訟
記
録
の
表
紙
に
符
号
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
当
事
者
や
訴
訟
代
理
人
等
外
部
の
人
達
に
は
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
決
の
原
本
を
見
れ
ば
、
す
ぐ
分
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
原
本
は
、
修
習
の
た
め
に
部
に
つ
い
て
い
る
司
法
官
試
補
に
清
書
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
(
そ
の
場
合
に
は
判
決
書
の
第
一
枚
目
表
の
欄
外
右
下
に
司
法
官
試
補
ヘ
ヘ
ヘ
へ
何
某
と
書
く
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
)
大
切
な
判
決
は
、
主
任
判
事
自
ら
筆
を
執
っ
て
清
書
し
、
そ
の
判
事
が
契
印
し
、
且
、
判
決
と
書
い
た
右
下
に
そ
の
判
事
の
印
を
押
す
習
慣
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
審
院
で
は
犬
丸
判
事
が
こ
の
事
件
の
主
任
判
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
告
審
の
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
後
に
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
犬
丸
先
輩
と
の
対
話
が
静
か
な
春
日
和
の
川
奈
大
島
コ
ー
ス
の
フ
ェ
ア
ウ
ェ
ー
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
生
涯
忘
れ
得
ぬ
楽
し
い
憶
い
出
で
あ
る
.
上
告
審
の
判
決
は
九
年
八
月
十
日
言
渡
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
一
審
の
考
え
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
上
告
棄
却
と
な
り
、
判
例
と
な
っ
て
大
審
院
民
事
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
。
(大
審
院
民
事
判
例
集
第
+
三
養
=
=
頁
)
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
加
藤
正
治
先
生
も
賛
成
さ
れ
た
。
(加
藤
正
治
破
産
法
研
究
第
九
巻
三
六
五
頁
判
例
民
事
法
昭
和
九
年
度
五
〇
二
頁
)
こ
こ
に
私
の
書
い
た
一
審
判
決
に
つ
い
て
感
想
二
、
三
点
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
自
分
の
書
い
た
判
決
を
三
十
三
年
後
の
今
日
自
ら
批
評
す
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
一
審
判
決
は
全
文
前
掲
大
審
院
判
例
集
二
=
七
頁
以
下
に
登
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
略
さ
せ
て
頂
く
。
本
件
の
最
も
重
要
な
争
点
は
、
和
議
法
第
四
十
九
条
に
よ
り
和
議
に
準
用
さ
れ
る
破
産
法
第
三
百
五
条
の
法
意
に
あ
る
。
条
文
に
は
「
強
制
和
議
の
提
供
者
又
は
第
三
者
が
強
制
和
議
の
条
件
に
依
ら
ず
し
て
或
破
産
債
権
者
に
特
別
の
利
益
を
与
ふ
る
行
為
は
無
効
と
す
」
と
あ
る
。
原
告
は
被
告
に
対
し
て
為
し
た
電
力
料
金
の
支
払
は
、
和
議
の
条
件
に
依
ら
な
い
も
の
、
即
ち
主
と
し
て
数
額
の
点
で
(支
払
の
時
期
等
に
っ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
)
和
議
条
件
以
上
の
多
額
を
支
払
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
の
利
益
を
与
え
た
行
為
に
該
当
し
、
右
支
払
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
不
当
利
得
を
原
因
と
し
て
本
訴
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
計
数
的
に
和
議
の
条
件
よ
り
多
額
に
支
払
を
し
た
こ
と
だ
け
を
主
張
す
れ
ば
事
足
り
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
支
払
を
為
し
た
時
の
事
情
を
自
ら
事
細
か
に
主
張
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
原
告
は
被
告
よ
り
電
力
料
金
の
支
払
を
為
さ
な
け
れ
ば
直
ち
に
送
電
を
中
止
す
る
旨
を
通
告
さ
れ
、
原
告
は
送
電
の
中
止
を
恐
れ
て
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
又
一
方
原
、
被
告
共
電
力
代
金
債
権
を
一
般
の
先
取
特
権
あ
り
和
議
債
権
に
属
し
な
い
も
の
と
誤
信
し
た
た
め
に
支
払
っ
た
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
等
の
事
実
は
被
告
は
認
め
て
い
る
。
裁
判
所
の
解
す
る
破
産
法
第
三
百
五
条
の
法
意
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
む
し
ろ
被
告
に
有
利
な
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
一
三
九
神
奈
川
法
学
一
四
〇
事
実
で
、
被
告
が
主
張
す
べ
き
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
事
実
を
原
告
自
ら
主
張
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
第
一
に
、
原
告
が
前
述
の
よ
う
に
計
数
上
の
点
だ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
特
別
利
益
を
供
与
し
た
こ
と
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
た
め
と
、
第
二
に
は
、
か
か
る
支
払
を
為
し
た
当
時
の
事
情
を
述
べ
て
、
原
告
の
支
払
が
何
等
他
意
あ
る
に
あ
ら
ず
、
何
人
が
見
て
も
、
支
払
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
い
無
理
か
ら
ぬ
情
況
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
極
わ
め
て
自
然
に
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
と
見
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
が
反
論
し
、
ま
た
裁
判
所
の
下
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
正
に
被
告
側
に
お
い
て
主
張
す
べ
ぎ
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
原
告
と
し
て
は
、
被
告
の
、
仮
に
本
件
支
払
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
不
法
原
因
給
付
で
あ
る
か
ら
被
告
に
対
し
返
還
を
請
求
し
得
な
い
と
い
う
抗
弁
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
原
告
の
支
払
が
全
く
善
意
(
日
常
用
語
の
意
味
に
お
け
る
)
で
被
告
も
ま
た
原
告
と
同
じ
気
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
考
え
が
あ
っ
た
と
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
原
告
と
し
て
は
正
直
に
支
払
を
し
た
時
の
真
意
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
近
東
京
高
裁
の
村
松
俊
夫
判
事
が
興
味
深
い
実
感
を
述
べ
ら
れ
た
。
(
法
律
時
報
昭
和
四
+
一
年
四
月
号
八
四
頁
)
日
く
「訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
は
事
実
を
直
視
し
て
正
確
に
把
握
し
た
上
、
理
論
構
成
を
な
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
逆
に
法
律
に
事
実
を
あ
て
は
め
て
主
張
す
る
こ
と
が
往
々
な
さ
れ
て
裁
判
所
を
悩
ま
し
…
…
云
々
」
と
。
民
事
裁
判
を
永
ら
く
取
扱
っ
た
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
全
く
同
感
で
あ
る
が
、
本
件
に
つ
き
、
そ
の
点
を
顧
み
る
と
、
裁
判
所
が
悩
ま
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
原
告
は
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
卒
直
に
主
張
し
て
い
て
、
一
審
の
裁
判
官
と
し
て
大
変
さ
わ
や
か
な
感
じ
を
受
け
た
こ
と
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、
最
も
重
要
な
、
破
産
法
第
三
百
五
条
の
特
別
利
益
供
与
行
為
の
解
釈
が
当
時
は
判
例
に
よ
っ
て
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
村
松
俊
夫
判
事
も
前
掲
引
用
部
分
に
続
い
て
、
「
あ
る
程
度
確
定
的
な
判
例
と
な
る
と
、
訴
訟
に
お
い
て
の
当
事
者
の
主
張
が
、
判
例
に
従
っ
た
理
論
構
成
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
く
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
破
産
法
第
三
百
五
条
の
法
意
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。
法
文
前
段
の
「
和
議
の
提
供
者
又
は
第
三
者
が
和
議
の
条
件
に
依
ら
ず
し
て
」
と
あ
る
部
分
は
、
和
議
の
提
供
者
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
を
加
え
て
あ
る
点
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
以
外
は
、
読
ん
で
字
の
如
く
、
さ
し
て
問
題
に
な
る
程
の
こ
と
は
な
い
が
、
後
段
の
「
或
債
権
者
に
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
は
無
効
と
す
」
と
あ
る
「
特
別
の
利
益
」
が
何
を
特
別
と
い
う
の
か
間
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
条
文
は
前
段
と
後
段
を
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
不
可
分
の
も
の
と
し
て
一
気
に
読
み
下
し
全
体
を
理
解
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
原
告
は
上
告
理
由
に
お
い
て
、
司
法
省
編
纂
破
産
法
理
由
書
を
引
い
て
、
本
条
の
立
案
者
の
立
案
当
時
の
意
思
は
、
和
議
の
条
件
の
平
等
を
守
ら
し
め
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
、
同
法
案
は
、
何
等
修
正
な
く
議
会
を
通
過
し
、
法
律
と
し
て
成
立
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
の
精
神
も
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
立
案
者
が
和
議
条
件
の
平
等
に
重
点
を
置
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
私
も
、
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
が
、
法
律
が
成
立
公
布
施
行
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
条
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
は
、
立
案
者
の
意
思
は
一
つ
の
参
考
と
な
る
こ
と
は
言
う
を
倹
た
な
い
が
、
法
全
体
の
趣
旨
を
理
解
し
つ
つ
、
条
文
の
文
言
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
正
し
く
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に
本
条
に
お
い
て
、
特
別
利
益
の
供
与
者
と
し
て
、
和
議
の
提
供
者
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
を
も
含
ま
せ
て
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
条
は
、
和
議
の
決
議
が
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
し
た
も
の
で
、
当
事
者
が
、
そ
の
特
別
利
益
を
も
っ
て
、
和
議
の
成
立
に
利
用
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
松
岡
義
正
破
産
法
論
(
手
続
規
定
)
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五
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頁
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h
h.
か
く
解
す
る
と
き
、
原
告
の
支
払
行
為
が
特
別
利
益
供
与
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
本
件
電
力
料
金
の
支
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
一
四
一
神
奈
川
法
学
一
四
二
払
が
な
さ
れ
た
当
時
の
情
況
、
殊
に
原
告
、
被
告
の
当
時
の
意
思
、
心
理
状
態
等
が
本
訴
の
勝
敗
を
決
す
る
極
め
て
重
要
な
事
実
と
な
っ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
て
く
る
。
一
審
判
決
は
そ
の
事
実
摘
示
中
、
被
告
の
答
弁
を
掲
げ
、
次
に
、
抗
弁
と
し
て
破
産
法
第
三
百
五
条
に
よ
っ
て
「
原
告
の
本
件
弁
済
を
無
効
な
り
と
為
さ
む
に
は
、
単
に
客
観
的
に
特
別
の
利
益
を
与
え
た
る
事
実
あ
る
を
以
て
足
れ
り
と
せ
ず
云
々
」
と
記
載
し
て
あ
る
が
、
厳
格
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
抗
弁
で
は
な
く
、
本
件
の
電
力
代
金
の
支
払
は
特
別
利
益
供
与
行
為
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
原
告
の
主
張
を
否
認
し
、
同
法
条
の
法
意
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
和
議
に
利
用
す
る
意
思
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
積
極
的
に
主
張
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
解
釈
の
問
題
は
、
も
と
よ
り
当
事
者
の
こ
の
点
の
主
張
あ
る
と
否
と
に
関
係
な
く
裁
判
所
が
当
然
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
の
も
と
に
法
律
が
こ
れ
に
該
当
す
る
に
必
要
な
要
件
(事
実
)
は
当
事
者
が
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
私
が
こ
の
一
審
判
決
を
書
い
た
時
に
、
理
由
の
と
こ
ろ
に
は
、
抗
弁
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
事
実
摘
示
で
は
当
事
者
の
用
い
た
抗
弁
と
い
う
文
字
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
分
三
十
三
年
前
に
書
い
た
判
決
で
あ
る
か
ら
、
ハ
ッ
キ
リ
し
た
記
憶
が
な
い
。
上
告
審
の
判
決
で
は
、
原
審
は
被
上
告
会
社
の
前
記
抗
弁
を
認
容
し
、
上
告
会
社
の
請
求
を
排
斥
し
た
る
も
の
な
り
と
書
い
て
あ
る
。
事
実
摘
示
の
書
き
方
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
民
事
事
件
を
多
く
扱
う
と
、
抗
弁
で
あ
る
か
、
積
極
否
認
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
る
よ
う
な
事
例
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
、
要
は
、
当
事
者
の
主
張
や
答
弁
を
正
確
に
把
握
し
、
原
告
被
告
の
何
れ
が
主
張
責
任
及
び
立
証
責
任
を
負
う
か
の
判
断
を
誤
ま
ら
ぬ
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
思
う
。
次
に
被
告
は
本
件
電
力
料
金
の
支
払
が
原
告
主
張
の
如
く
破
産
法
第
三
百
五
条
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
原
告
は
不
法
の
原
因
の
た
め
に
給
付
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
返
還
を
請
求
し
得
な
い
も
の
で
、
原
告
の
請
求
は
失
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仮
定
抗
弁
で
あ
る
。
一
審
判
決
は
原
告
の
為
し
た
支
払
行
為
が
特
別
利
益
供
与
の
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
却
て
諸
般
の
事
実
か
ら
観
れ
ば
、
原
被
告
共
右
支
払
を
和
議
に
利
用
す
る
意
識
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
断
言
し
、
更
に
進
ん
で
、
仮
定
抗
弁
を
も
認
容
し
、
本
件
電
力
料
金
の
弁
済
は
不
法
原
因
給
付
に
該
当
す
る
か
ら
、
原
告
は
こ
れ
が
返
還
を
請
求
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
本
訴
請
求
を
排
斥
し
て
い
る
。
(
不
法
原
因
給
付
に
該
当
す
る
点
に
つ
い
て
松
岡
義
正
破
産
法
論
六
六
六
頁
)
今
日
こ
の
判
決
を
読
む
と
、
い
さ
さ
か
念
に
は
念
を
押
し
過
ぎ
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
心
証
十
分
と
い
う
気
持
ち
か
ら
若
い
判
事
の
筆
が
走
っ
た
も
の
と
、
自
己
弁
護
に
な
る
が
、
そ
ん
な
気
持
ち
も
す
る
の
で
あ
る
。
兎
に
角
本
件
は
両
当
事
者
共
、
そ
の
主
張
が
す
な
お
で
正
直
で
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
争
な
く
、
法
律
の
解
釈
が
最
も
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
審
院
は
も
ち
ろ
ん
、
下
級
審
の
判
例
も
な
か
っ
た
当
時
の
こ
と
で
、
す
べ
て
の
点
で
飛
躍
上
告
に
ふ
さ
わ
し
い
一
つ
の
典
型
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
も
謂
え
よ
う
。
あ
る
飛
躍
上
告
事
件
の
追
憶
一
四
三
